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E S P A Ñ A 
Grupo escolar en Irurzun (Navarra), obra del ar-
quitecto J. Guibert Tabar. 
E S P A Ñ A 
Centro de Universidades Laborales de Almería, del 
Ministerio de Trabajo y Dirección General de Pro-
moción Social. 
Proyecto y dirección de los Arquitectos Julio Cano 
Lasso, Alberto Campo Baeza y Antonio Tomás Guin-
dal. 
Edificio cerrado, de 16.000 m^, con patio central, al 
que se abren los huecos de fachada. Realizado por 
Huarte y Cía., S. A. 
G R A N B R E T A Ñ A 
Plataforma petrolífera, en Dunlm, entre Noruega y Shetlands, con 
capacidad para 150.000 barriles por día, proyectada, construida 
e Instalada por ANDOC para Shell UK Exploration & Production, 
Esso Exploration & Production UK, Conoco North Sea Inc., Gulf 
Oil Production Co., and Brit ish National Olí Corporation. 
G R A N B R E T A Ñ A 
Barber-Greene England Ltd., Bury St. Edmunds, West Suffolk está 
comercializando una nueva máquina para pavimentación asfáltica, 
de transmisión hidrostática, la SB 131 —propulsada por motor 
Diesel—, para anchuras de tendido de 2-6 m y espesores de hasta 
300 mm en una pasada, a velocidades variables de hasta 35 m/min. 
Cuando la máquina no trabaja, su velocidad máxima de marcha es 
de 13,3 km/h, y su anchura total , con los laterales de la tolva del 
material plegados, es de 2,5 m. Dicha tolva de almacenamiento 
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